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Abstraksi 
 
 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Pengusaha Kecil 
(X1), Tingkat Inflasi (X2), Tingkat Suku Bunga Kredit (X3), Kurs Valuta Asing (X4), 
Dan Perkembangan Jumlah Kredit Yang Disalurkan (Y) sebagai variabel terikatnya. 
Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data time series pada 
tahun 1993 sampai dengan 2008, data tersebut kemudian dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya adalah Jumlah Pengusaha 
Kecil (X1), Tingkat Inflasi (X2), Tingkat Suku Bunga Kredit (X3), Kurs Valuta Asing 
(X4) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Perkembangan Jumlah Kredit yang 
Disalurkan (Y). Ditunjukkan dengan Fhitung = 23,791> Ftabel = 3,36 yang berarti 
bahwa secara keseluruhan faktor-faktor variabel bebas berpengaruh secara simultan 
dan nyata terhadap jumlah kredit yang disalurkan.  
Sedangkan berdasarkan hasil pengujian secara parsil, variabel Jumlah 
Pengusaha Kecil (X1) dan Tingkat Suku Bunga Kredit (X3) berpengaruh secara nyata 
positif dan nyata negatif terhadap perkembangan Jumla Kredit yang Disalurkan (Y), 
hal ini dapat ditunjukan pada uji t, dimana nilai thitung > ttabel. Sedangkan hasil 
pengujian parsial, variabel Tingkat Inflasi (X2) dan Kurs Valuta Asing (X4) tidak 
berpengaruh secara nyata positif dan nyata negatif terhadap perkembangan Jumla 
Kredit yang Disalurkan (Y), hal ini dapat ditunjukan pada uji t dimana nilai thitung < 
ttabel. 
 
Kata kunci : Jumlah Kredit Yang Disalurkan, Jumlah Pengusaha Kecil, Tingkat 
Inflasi, Tingkat Suku Bunga Kredit, Kurs Valuta Asing. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Di Negara berkembang pada umumnya memiliki masalah pembangunan 
yang merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus menerus dalam 
rangka mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Pembangunan 
merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat ini untuk mencapai 
sasaran dimasa depan dalam berbagai bidang dan bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat adil, makmur, dan merata. Pembangunan ekonomi 
dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara yang 
bersangkutan. 
Salah satu sarana yang mempunyai peran penting dalam menyerasikan 
serta menyeimbangkan pemerataan pembangunan, stabilitas yang sehat dan 
dinamis dan pertumbuhan ekonomi adalah ”Sektor Perbankan”. Lembaga 
perbankan telah diarahkan untuk secepatnya dapat memperluas jangkauan 
pelayanannya keseluruh pelosok tanah air. 
Menurut laporan tahunan Bank Indonesia dijelaskan, bahwa sejalan 
dengan perkembangan perekonomian dunia, perkembangan nasional sejak tahun 
1967 mengalami pasang surut. Perkembangan perbankan yang terlampau cepat 
pada tahun 1989 dan tahun 1990 yang diikuti dengan tajamnya persaingan, yang 
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menyebabkan banyak bank yang kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian, 
khususnya dalam pemberian kredit. 
Tingginya tingkat suku bunga kredit menyebabkan banyak terjadinya 
kredit macet. Untuk itu maka suku bunga diupayakan agar serendah mungkin, 
sehingga dapat mendorong kegiatan investasi, dan tidak mengakibatkan 
pengalihan modal keluar negeri (Sukirno, 1995:112). 
Memperhatikan betapa pentingnya peran perbankan sebagai lembaga 
keuangan, maka perbankan dituntut mempunyai peran ganda sebagai penunjang 
keefektifan pelaksanaan kebijaksanaan moneter dan sebagai lembaga yang 
bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk 
kredit. Pemberian kredit dalam perekonomian berpengaruh terhadap 
pembangunan, hal ini ditandai dengan bertambah luasnya pelayanan dan 
intensitas penggunaan-penggunaan kredit sebagai sarana dan prasarana untuk 
menambah permodalan dalam bentuk perluasan usaha, dalam hal ini berupa 
kredit usaha kecil guna mendorong investasi dan produksi dalam negara, kredit 
usaha kecil senantiasa ditingkatkan dan persyaratannya disempurnakan agar 
pemanfaatannya dapat lebih optimal. 
Kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak 
(kreditor/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain 
(nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit 
(debitur) kepada pemberi kredit (kreditur) pada tanggal yang telah disepakati 
kedua belah pihak. 
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Perkembangan penyaluran kredit dari tahun ketahun selalu mengalami 
kenaikan dan penurunan adalah salah satu permasalahan yang dihadapi oleh 
perekonomian indonesia. Melihat perkembangan kredit investasi tersebut yang 
mengalami ketidakstabilan (naik turun), maka pemerintah perlu membuat 
kebijakan-kebijakan, salah satu kebijaksanaan moneter adalah dalam bidang 
perkreditan. 
Melihat hal tersebut diatas maka banyak kebijakan pemerintah, sistem 
perbankan diarahkan untuk membantu para pengusaha kecil tersebut dalam 
menunjang permodalan pengusaha kecil. Beraneka ragam jenis kredit yang 
ditawarkan kepada masyarakat semata-mata untuk membantu memecahkan 
permasalahan mereka di bidang keuangan. Salah satu jenis kredit yang 
ditawarkan pihak perbankan adalah Kredit Usaha Kecil (KUK). Kredit usaha 
kecil ini khususnya diberikan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) yang akan 
memulai usahanya, dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh pengusaha 
khususnya dibidang permodalan, maka Kredit Usaha Kecil ini diharapkan dapat 
membantu para pengusaha untuk memulai usahanya, dengan syarat para debitur 
atau nasabah dapat mengembalikan dana yang dipinjam dari suatu lembaga 
keuangan dalam hal ini adalah Bank Umum. 
Di dalam hal ini pengelolaan kegiatan perbankan untuk pemberian kredit 
harus senantiasa beradasarkan kepada prinsip kehati-hatian, mengingat dana 
yang dikelola bank adalah milik masyarakat. Pengelolaan yang baik diharapkan 
akan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan 
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khususnya dalam pemberian kredit. Disamping langkah tersebut juga akan 
mengendalikan resiko kredit macet. Sarana yang mempunyai peran strategis 
dalam pelaksanaan kredit adalah bank, dimana bank (menurut undang-undang  
No.7 Tahun 1992) memiliki pengertian sebagai badan usaha yang menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Disini dapat 
dilihat bahwa fungsi bank pada umumnya adalah menerima berbagai bentuk 
simpanan dari masyarakat untuk kemudian disalurkan dalam bentuk kredit, baik 
bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas 
kemampuannya untuk menciptakan daya beli baru serta memberikan jasa-jasa 
lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Drs.Martono,SU). Oleh karena itu 
peranan perbankan diharapkan dapat lebih ditingkatakan untuk memperluas dan 
memeperbesar pemberian kredit kepada para pengusaha, guna menumbuhkan 
dan meningkatkan usaha serta peranannya dibidang ekonomi yaitu didalam 
perubahan pertumbuhan perekonomian nasional. 
Meningkatkan peranan pengusaha kecil tidak saja sangat penting dilihat 
dari aspek pengusaha yang bersangkutan. Akan tetapi juga sangat penting dilihat 
dari aspek sosial ekonomi karena pada umumnya pengusaha kecil bersifat padat 
karya, maksudnya ialah dapat banyak menyerap tenaga kerja. Apabila 
penyaluran kredit kepada pengusaha kecil semakin besar jumlahnya maka akan 
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang semakin besar pula, akan tetapi 
penyaluran kredit tergantung dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya 
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seperti jumlah pengusaha kecil, tingkat inflasi, tingkat suku bunga kredit, dan 
kurs valuta asing. Semuanya diusahakan dalam suatu keserasian, keselarasan, 
dan keseimbangan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. 
Dengan ini upaya pengembangan sektor-sektor perbankan yang sehat dan 
pengaturan perbankan yang sehat serta pemerintah terus mendorong terciptanya 
suatu iklim yang dapat memungkinkan dunia perbankan Indonesia dapat tumbuh 
dengan bebas, berdasarkan mekanisme pasar, sehingga dapat menjalankan 
fungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, kiranya kredit sebagai 
langkah awal dalam proses pembangunan ekonomi akan dapat terwujud dan 
meningkat. Untuk itu diadakan penelitian guna mencari informasi tentang 
”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum Pada 
Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Timur”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah jumlah pengusaha kecil, tingkat inflasi, tingkat suku bunga kredit, 
dan kurs valas berpengaruh terhadap penyaluran kredit Bank Umum pada 
Usaha Kecil Menengah di Jawa Timur? 
2. Dari keempat faktor diatas, faktor apakah yang mempunyai pengaruh paling 
dominan terhadap penyaluran kredit Bank Umum pada Usaha Kecil 
Menengah di Jawa Timur? 
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1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian adalah : 
1. Untuk mengetahui apakah jumlah pengusaha kecil, tingkat inflasi, tingkat 
suku bunga kredit, dan kurs valas berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit 
Bank Umum pada Usaha Kecil Menengah di Jawa Timur. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor manakah yang paling dominan terhadap 
Penyaluran Kredit Bank Umum pada Usaha Kecil Menengah di Jawa Timur. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak antara lain : 
1. Sebagai media latihan bagi penulis untuk menerapkan ilmu dan teori yang 
diperoleh selama masa perkuliahan. 
2. Sebagai penambahan informasi dan referensi untuk melengkapi 
perbendaharaan perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas 
Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur. 
3. Sebagai hasil penelitian yang juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-
pihak yang memerlukan serta dapat digunakan untuk penelitian serupa pada 
lingkup yang lebih luas lagi. 
 
 
 
 
